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 ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺷﺪه  9731ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺳﺎل  iydiel sispoimenMﺑﺎ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار 
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اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﭽﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﻧﻪ  9831-0831درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
در  RDA، 9831ﺑﻴﻮﻣﺲ زﻳﺎد ودر ﻫﻤﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ( و در ﺳﺎل   ) Eدر ﮔﺮوه  8831-0831( ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ARD)1دار
ﻣﻴﺰان  9831اﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ، Eدر ﮔﺮوه  RDAﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  8831-0831ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.  Dﮔﺮوه
-0831ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  Dدر ﮔﺮوه ، RDAﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ  زﻳﺎد و  Dو  Cﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831و  3831ﻓﻘﻂ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ، RDA، 9831
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ .در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﺎﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺖ و ﻓﻘﻂ در زﻣﺴﺘﺎن   Eدر ﮔﺮوه ،  RDA
و در  Dدر ﮔﺮوه  RDA‘ 3831و  2831ا رزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن  Eدر ﮔﺮوه ،   RDAو ﺴﺒﻲ زﻳﺎد ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧ 0831
و  Bﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   RDAروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ اﺳﺖ و   9831-8831ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از زﻣﺴﺘﺎن  7831زﻣﺴﺘﺎن 
 09ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﺶ از ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ  0831ﺳﺎل  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. D-Aدر ﮔﺮوه  ،RDAارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  A
( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ  7831-1831( و ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ) noitnapxEدرﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار، درﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ) 
ارزﻳﺎﺑﻲ  ( tnemtsujdA( ،  ﺗﻬﺎﺟﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ) 9831-7831و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻨﺎوب و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ) 
( و  .Ps arometyruE) 2زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﻠﻴﺪيﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮروي ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺷﺪ.
در ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  4C( و ﻛﺪ اﺛﺮ evissaMﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي) 9831 -0831ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ دﻳﮕﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻮل ﺣﻀﻮر دارد اﻣﺎ در ﻓﺼ  asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ  %05ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﺶ از 
  ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ.
درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺗﻬﺎﺟﻢ  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ
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ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  004873ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ  802(،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ آن  2991ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻗﺎﺳﻢ اف،534ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  0301ﻃﻮل 
/. ﮔﺮم در ﻫﺰار در دﻫﺎﻧﻪ 1(. ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻊ ﺷﻮري در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر از 2002 ,avonagihSﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 5201
ﮔﺮم در ﻫﺰار در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮزي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﻐﻴﻴﺮات  01-11اورال ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و 
  (.2991 ,.la te nokizTدر ﻫﺰار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 31 -  6/21ﺷﻮري در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻠﻪ اﻧﺴﺎن از ( زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴseicepS neilA evisavnIﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ )
ﺸﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش دارﻧﺪ.اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪوﻣﻤﻜﻦ ﻴﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌ
( ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻳﺎ ﺳﻼﻣﺖ ytisrevidoiB evitaNاﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﺛﺮات زﻳﺎد ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮﻣﻲ)
( :زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد lavirrA) ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود -1ﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: (. ﻓﺎزﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻢ ﭼﻬﺎر ﻣ9002,notlraCاﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺷﻮد )
(: ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر tnemhsilbatsE) ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻘﺮار -2ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ. 
(: ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﻬﺎﺟﻢ  ﺑﻪ noitnapxEﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ) -3ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮده و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. 
(: ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ زﻳﺎد tnemtsujdAﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎزي) -4ﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ رﺳﻴﺪ ه اﻧﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣ
وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﻀﻲ از 
دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ از ورود وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻮﻧﺪدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ
  (.7002 ,.la te eninelOﺧﻮاب ﺑﺮاي ده ﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ در وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ)
از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪ ه ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﺎل ﻧﻘﻞ  00001ر ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻂ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎن د
اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات  .9991 ,.la te notlraC(و اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ)
(. در 2102 ,.la te divaDﺟﺪي روي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ)
  (.8002 ,eniveL) ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 001آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻚ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب درون ﻣﺨﺎزن در ﻳﻚ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮاي 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺣﺘﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  آن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
و آن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن ﻧﺎﻛﺎم ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ اﻛﺜﺮﻳﺘﺸﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﺪن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﻪ )ﻳﺎ ﻗﺮن ﻫﺎ 
  (.  9991 ,eluoS dna skoorC) ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﻮﻧﺪ (
( ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﺟﺪي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ seicepS neilA evisavnIﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ )
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻠﻜﻪ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ 
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(. ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 3002 ,toillE ( ﻋﻄﻒ داده ﻣﻲ ﺷﻮد)noitullopoiBزﻳﺴﺘﻲ  )
 (.9991 , notnilC) ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﺳﺒﺐ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮدد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن آﺳﻴﺐ ﺑﺰﻧﺪ
ﻣﻴﻼدي اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب ﺗﻮازن از  2891ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در اواﻳﻞ ﺳﺎل  arohponetCاز ﮔﺮوه  iydiel .Mﺷﺎﻧﻪ دار 
(.در زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ در آب ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس 9891 ,.la te vodargoniVﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ)ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ آﺗﻼ
ﮔﺮم  83-2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري ﺑﻴﻦ  23 -2در اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﻦ  اﻃﻠﺲ
آن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن در ﺟﺎﻣﻌﻪ  (. اﻳﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺛﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ4991,remerK) در ﻫﺰار راﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 iydiel.M.(7002 ,.la te bolsaH ;8002 ,.la te rewuH ;8002 ,.la te olasatiiV ;8991 avonagihS(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
(. 9791,remerK) و اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺨﻢ ʻداراي داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
  . ( اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﮕﺬاردsuorovitknalPرﻗﺎﺑﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ) 
ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرات زﻳﺎد ﺑﻪ ‘در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺧﻮردن زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  iydiel.M
 ,8991 ,.la te avonagihS ,2991 ,.la te vodargoniV ,و ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮارﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ) ﺷﺪاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺟﻨﻮب ﺑﻪ درﻳﺎي ﻣﺮﻣﺮه  و درﻳﺎي اژه و در (‘ vozA(.در ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎي آزوف)0002 ,avokagluB dna avonagihS
از ﻳﻚ ﺳﺎل ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻮرد  (. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻛﻤﺘﺮ)1002,.la te avonagihSﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻴﺪ 9991ﺳﺎل 
(. ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ در درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ  6002 ,.la te okneniF ,0002 ,.la te vonavIﻫﺠﻮم ﻗﺮار داد )
در درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ  iydiel .M(. 1002 ,.la te avonagihSﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
. در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ )6002 ,nossnaH( ﮔﺰارش ﺷﺪ  6002در ﺳﺎل  nossnaHﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﻦ در ﺳﺎل  000036از  (sulocisarcne siluargnEﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ) ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي 
  (.7991 ,.la te vonadorP ,4991 ,syediKﺑﺮﺳﺪ)  1991ﺗﻦ در ﺳﺎل  000051ﺑﻪ8891
ر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن آن  ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در زﻳﺮ اﺛﺮات ﺷﺎﻧﻪ دار د
  ﺑﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:
 -ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﺮان  1002و  9991ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ: ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﺻﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ-
  (.2002 ,ihooR dna ilzaFدرﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) 05آذزﺑﺎﻳﺠﺎن و روﺳﻴﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺎد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺻﺪ ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن  -
  ﻳﻮرو در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ.  
ﻛﻪ  acisac acohPو ﻓﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر  osuh osuH ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -
  (.4002 ihooR dna naimehsaHاز اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ دﭼﺎر آﺳﻴﺐ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ) 
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ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ   ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻪ  -
ﻪ ﻋﺪد ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ در ﺳ 2002-1002ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻛﻼدو ﺳﺮا در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  (.0102 ,.la te ihooRﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ ه اﺳﺖ) 22( 6991ﻳﺎ  5991ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار )
ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻛﺎﻫﺶ  9891در ﺳﺎل  iydiel.Mدر درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و آزوف ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺎﺟﻢ 
ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮد و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن  )  6991و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺳﺎل  2991ﻳﺎﻓﺖ.اﻣﺎ در ﺳﺎل 
( ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ زﻳﺎد ﺷﺪ.ﺑﻌﺪاز suorovitknalpاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ) ‘( ﺑﻴﻮﻣﺴﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖnotknalpooz elbidE
در  اﺻﻼ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دوﺑﺎره 5991-2991ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  6991ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎل 
 9991ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دارراﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ دارد. در ﺳﺎل 
اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد آن در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺷﺪه و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ   ʻ  atavo eoreBﺑﻌﺪ از ورود 
 aipsacاز ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ) اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. درﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﺪ
( ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ simrofiluargne.C( اﻓﺰاﻳﺶ وﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ) sirtnevirtluc allenoepulC
 00002ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  9991ﺗﻦ در ﺳﺎل  00059ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ آﻧﭽﻮي ﺷﺪ ه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﭽﻮي از 
  (.2102 ,maramyaK & hednakfarap )رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  7002ﺗﻦ در ﺳﺎل 
 aepulC( و ﻫﺮﻳﻨﮓ )suttarps suttarpS)tarpS در درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ  iydiel.Mﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار    
( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ 7002و ﻫﻤﻜﺎران )  bolsaH(.)7002 ,odnurgZ dna sanaJ( در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪsugnerah
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻮرد  و در درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ در ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ iydiel .Mو  (auhrom sudaG) doC  ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ
 ﺷﻜﺎر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
( در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ snoisavni cigoloiBﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ) ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻫﺎي 
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ وﻗﺎﻳﻊ اﺧﻴﺮ ﻛﻪ در درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و درﻳﺎي ﺳﻴﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ 
ﺘﻼل در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ و ﺷﻴﻼت ﺷﻮد اﺧ‘ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ
 evisavnIاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر و ﺣﺮﻛﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ) (.3002 ,nivaS dna tnipihccO)
در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺧﻮرﻳﺎت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺻﻄﻼح ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .  (seiceps
ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺜﺎل ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺧﺴﺎرات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و 
( ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ cimonocE-oicoSﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻫﺎ )در ﺳﻄﺢ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ʻدر ﭘﺮﺗﻐﺎل   sugaTﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد:ﺧﺮﭼﻨﮓ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﻲ از ﺧﻠﻴﺞ 
ﺣﻔﺎري و ‘ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن و ﺷﺮق اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ دﻳﻮارﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﺐ زدن 
(  را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار erutcurtS ytinummoC lacoLﺑﻪ وﺿﻮح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ )‘ﺧﺴﺎرت در ﺳﻄﺢ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻرو ﺻﺪف  (ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺪورتretsyo evitan-nonﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻌﺮﻓﻲ اوﻳﺴﺘﺮ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ )
  ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮن ﮔﺮدﻳﺪ. 
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(ﻛﻪ اﺧﻴﺮا ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ noitulloP lacigoloiBو آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺴﺘﻲ ) (tnatulloP lacigoloiBاﺻﻄﻼﺣﺎت آﻻﻳﻨﺪه زﻳﺴﺘﻲ)
 dna euqseruoduoBﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ )
(.اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺳﺒﺐ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و  ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﻠﻴﺪﻳﺸﻮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﮔﻮﻧﻪ 2002 ,euqalreV
اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﺛﺮش روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 9691در ﺳﺎل   niapاوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻓﺴﻮر enots yekو ﺑﻴﻮﻣﺴﺶ از اﻧﭽﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮم 
او درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ  .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺨﺮه اي ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام  در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
( ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در   sueccarhco retsasiPﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار )
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و   sunainrofilac sulityMﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد اﻳﻦ ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ از ﺻﺪف  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزي
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻜﺎﻧﻲ  در ﺟﻮاﻣﻊ اﺻﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻣﺤﻴﻂ 
ﻧﺤﺼﺎري ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺬف ﺷﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﺪف ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي را ﺑﻪ ﻃﻮر ا
ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻨﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ و ﺻﺪف ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ را ﺣﻔﻆ 
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي اوﻻ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺣﻔﻆ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻨﻮع ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  9691در ﺳﺎل  eniaPﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﺸﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺘﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﻲ 
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﺪي ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺬﻓﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ 
ﺪ اﻗﻞ ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﻮد. در ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻨﮕﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل اﻧﺠﻴﺮ ﻫﺎ رود ﺣ
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ روش ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻣﻨﺒﻊ  enotsyek وﭼﻨﺪ ﮔﻴﺎه دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون اﻳﻦ اﻧﺠﻴﺮﻫﺎ 
ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ  زﻳﺎدي در   ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از دﺳﺖ دادن آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض
(. اﮔﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي از ﺑﻴﻦ رود ﻧﺎﺑﻮدي ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  9891 ,nipliG dna mmip اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  (.3002 ,.la te regnirpS ,6691 ,eniaPاﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ )
( ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼح ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺣﺬف 5002) namnebEو   suonaitsirhC
آن ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻤﺸﺎن ) ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺎب( ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﻘﺮاض ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ) 
 ( ﻣﻲ ﺷﻮد. snoitcnitxe yradnoces
 neilA evisavnIاﺛﺮات ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ )
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در  ( 0102وﻫﻤﻜﺎران )  aninelOﺗﻮﺳﻂ  8002-0891در درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ  ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  (notknalpotyhP
 murtnecororPﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘʻﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ 21اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ از 
در 9991-5991در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ( E)ﮔﺮوه  RDAﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  muminim
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ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و اﺛﺮ آن ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ  %89-06ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ  hsiloPﺳﻮاﺣﻞ 
 ( ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. 3Cﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﻮي )
وﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دارﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺛﺮات ﻛﻤﻲ ﺷﺎﻧﻪ دارﺑﺮ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  در ﺣﻮزه ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ر
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  5731-98ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  (5731ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار) -
  .0831-98ﻪ دار در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي داﻣﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﻧ -
 ارزﻳﺎﺑﻲ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. -
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
   و زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار-2-1
) 5731در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل  
( ﻛﻪ  ﻗﺒﻞ  از ورود ﺷﺎﻧﻪ دارﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪون 0931 ʻﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ  ʻاﻏﺘﺸﺎش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﮔﺰارش ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
و در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح  4831-0831اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﻧﻪ ʻﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ  9831-7831ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از  ‘ﺪروﻟﻮژي ﻫﻴ
، 1931، 8831، 6831،ﺑﻴﻮﻣﺲ و ﺗﻨﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانʻدار و ﻓﺮاواﻧﻲ
رﺳﺘﻤﻴﺎن و  ،2931،1931،0931،ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران روﺷﻦ، 8831، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،4831ﺑﺎﻗﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ،
(. زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وزﻳﺘﻮده  2931، ﻣﻜﺮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،0931،ﻫﻤﻜﺎران
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  3ﻧﺴﺒﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ ʻﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ʻداده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ 
( ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ از ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل  ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ssamoib evitaleR)
  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  
  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي داﻣﻨﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار -2-2
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﺗﻌﺪاد در واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ (‘ecnadnubAزﺋﻮﺑﻨﺘﻮز ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ( رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد. واﺣﺪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ )ʻﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزʻ
( ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ egarevoc fo egatnecrep ro ssamoiBﺑﻴﻮﻣﺎس ﻳﺎ درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ )( ‘tinu aera rep srebmuN)
  و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺷﺎﻧﻪ دار و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
( را ytinummoC evitaleR(: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ)srebmun wolﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ )
ﻳﺎ ﻳﻚ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ʻﻳﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ درﺻﺪ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
(: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ srebmun etaredoMﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ درﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ  را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ )
ﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ (: زﻣsrebmun hgiHﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎد) 
ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎرﺷﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ 
  ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
  ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد: (derocS noitubirtsiDدر رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺮاﻛﻨﺶ )
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ﻪ ﺑﺮداري در واﺣﺪ ﻣﻮرد (: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧytilacol enOﺗﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي)
 apreluaCﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎ ﻛﻞ درﻳﺎ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﻠﺒﻚ ʻﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ʻارزﻳﺎﺑﻲ) ﺧﻮر
  (.9991,zsenieM(ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ دﻳﺪه ﺷﺪ) hctapﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮده ) ailofixat
ﻮﻣﻲ در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻲ از (: ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑseitilacol larevesﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ )
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
  (:ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.seitilacol ynamاﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ) 
  ﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.(:ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﻫﻤﻪ ﻳseitilacol llaﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ)
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ را از ﻓﺮاواﻧﻲ  (E-Aﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﻨﺞ ﻛﻼس در رﻧﺞ )
و   ninelO( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس روش E( ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ)Aﭘﺎﻳﻴﻦ در ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ)
ﺧﻼﺻﻪ  1در ﺟﺪول  (egnaR noitubirtsiD dna ecnadnubAداﻣﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ )ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه  (7002ﻫﻤﻜﺎران )
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  : ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﻨﺞ ﻛﻼس داﻣﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ1ﺟﺪول 
 
  ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﻛﺪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر دارد.  A
  ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر دارد.ʻﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي زﻳﺎد ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻜﺎن   B
  ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر دارد.ʻدﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي زﻳﺎʻﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ در ﻫﻤﻪ ﻣﻜﺎن ه  C
  ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎرﺣﻀﻮر دارد. ʻﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﻤﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﺗﻌﺪاد   D
  ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد در ﻫﻤﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارد.  E
   
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ زﻳﺴﺘﻲ  -2-3
و    ninelOﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺛﺮات ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ روش 
( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و  7002ﻫﻤﻜﺎران)
 ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 5731ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار )
( ﻣﻮرد noisavni oibزﻳﺴﺘﻲ )ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺮات ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ  (RDAﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﺛﺮات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺻﻴﺪ و اﻧﮕﻞ ʻﭼﺮاʻﻧﻮر و ﻣﻜﺎن( ʻﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ ‘رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ذﺧﺎﺋﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا ʻ:ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ ʻﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺎﻛﺮوﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﺗﺮﺷﺢ ﺳﻤﻮم ﺑﻮﺳﻴ ʻﺷﺪن روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﻮﻣﻲ 
  در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
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 )رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي  اﺛﺮات از ﺑﺪون اﺛﺮ  4C-0C( از ytinummoCاﺛﺮات روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ )  
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﺛﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ tcapmi evissam(  ﺗﺎ اﺛﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي ) tcapmi on
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ‘ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  tnemecalpsid‘( در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ tfihsﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ) (‘gniknaR seicepSاي ) 
   enotsyekو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  cificeps-epyt  ytinummoc
( اﺛﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ noitacifissalCدﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ) ( 7002و ﻫﻤﻜﺎران ) ninelOﺑﺮ اﺳﺎس روش 
  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2و ﺟﻮاﻣﻊ در ﺟﺪول 
  
  : دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺛﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎو ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮﻣﻲ2ﺟﺪول
  
  ﺗﻮﺻﻴﻒ  اﺛﺮ  ﻛﺪ
در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ وﺟﻮدﻳﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  tnemecalpsid (ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ) ( enoNﺑﻲ اﺛﺮ)  0C
درﺻﺪ  ʻﺑﻴﻮﻣﺲ ʻوﺟﻮد دارد.رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﺧﺼﻮص ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ )ﻓﺮاواﻧﻲ  
ﭘﻮﺷﺶ و ﻏﻴﺮه دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ورود ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي 
  ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. seitinummoc cificeps-epyTاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
  ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  اﻣﺎ ﻣﻨﻘﺮض )  tnemecalpsid lacoLﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ )    (kaewﺿﻌﻴﻒ )  1C
اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ‘ ( ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي )ﺑﻴﻮﻣﺲ و ﻓﺮاواﻧﻲ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  noitcnitxE
 ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. seitinummoC cificepS-epyT ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 etaredoMﻣﺘﻮﺳﻂ)   2C
 (
( در ﻣﻘﻴﺎس زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ در ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ   tnemecalpsidﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ )
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ و   cificeps-epytﭘﺮاﻛﻨﺶ در داﺧﻞ واﺣﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺟﻮاﻣﻊ 
  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.( در ﮔﻮﻧﻪ stfihS ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات )
در داﺧﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻘﺮض ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻨﻮز ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻣﺎ  (gnortSﻗﻮي)  3C
 cificepS-epyTﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ‘ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  در داﺧﻞ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ytinummoC
ﻣﻮﺟﻮد در   seitinummoc cificeps-epytاﻧﻘﺮاض ﺟﻮاﻣﻊ ʻاﻧﻘﺮاض ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻛﻠﻴﺪي  (evissaﻗﻮي)  ﺧﻴﻠﻲ  4C
  ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ  0831-98ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  
و در ﻫﻤﻪ ﻣﻜﺎن  %05)ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﺶ از  Eدر ﮔﺮوه  RDAﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0831-88در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
 RDAﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و  9831اﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ‘ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد( 
( ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﺳﺎل %89ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ)  0831ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  Dدر ﮔﺮوه 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ  Cو  Dﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831و  3831ﻓﻘﻂ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  RDA ʻ 9831-0831ﻫﺎي 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ .در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﺎﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺖ و ﻓﻘﻂ   E در ﮔﺮوه RDAﻧﺴﺒﻲ  زﻳﺎد و 
 Dدر ﮔﺮوه  RDA 3831و  2831ا رزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن  Eدر ﮔﺮوه  RDAﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ زﻳﺎد و 0831در زﻣﺴﺘﺎن 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   RDAروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ اﺳﺖ و   9831-8831ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از زﻣﺴﺘﺎن  7831و در زﻣﺴﺘﺎن 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ  4(. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 3ﺟﺪول  )ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ D-Bدر ﮔﺮوه  RDAارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  Aو  B
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب  4831-1831ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ را داراﺳﺖ و از ﺳﺎل 0831ﮔﺮددﻛﻪ ﺳﺎل 
ﺷﺎﻧﻪ دار  ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  RDAﻲ ﺑﺎﺷﺪ .روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ 9831ﺗﺎ  7831ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ  و ﺳﭙﺲ از 
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ  Dدر ﮔﺮوه  RDAدرﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ و  9831ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ و ﺳﺎل  Eدر ﮔﺮوه  0831 -88
     
 
 .0831-98ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﻓﺼﻮل  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  RDAﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﺑﻴﻮﻣﺲ و  : 3ﺟﺪول
  
ﻓﺮاواﻧﻲ)ﺗﻌﺪاددر  زﻣﺎن
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
ﺑﻴﻮﻣﺲ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ 
  ﻧﺴﺒﻲ
  RDA
  E  %89  504  804 0831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  E  %59  593  673/5 0831ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  E  %86  831/5  891/5 0831زﻣﺴﺘﺎن 
  D  %33  65  131/52 1831ﺑﻬﺎر
  E  %19  072/5  1201/5 1831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  E  %38  012/6  733 2831ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  D  %14  22/7  26/6 2831زﻣﺴﺘﺎن 
  D  %43  12/6  19/2 3831ﺑﻬﺎر 
  E  %06  351/1  741/2 3831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  D  %44  43/5  55/3 3831ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  D  %06  31  52/9 3831زﻣﺴﺘﺎن 
  D  %52  42  62 4831ﺑﻬﺎر 
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  E  %08  091  511/4 4831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  B  %7  3/2  4 7831ﺑﻬﺎر 
  E  %29  061  99 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  E  %75  32/4  051 7831ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  -  %0  0/2  5/3 7831زﻣﺴﺘﺎن 
  D  %34  71  01/5 8831ﺑﻬﺎر 
  E  %27  19  001/6 8831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  E  %75  82/9  311  8831ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  B  %42  3/2  51/6 8831زﻣﺴﺘﺎن 
  C  %32  21/3  5/1 9831ﺑﻬﺎر 
  E  %66  64/6  32/5 9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  C  %13  5/3  34/6 9831ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  A  %3  1/6  9/8 9831زﻣﺴﺘﺎن 
 
 
 0831-98ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  RDAدرﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ و  : 4ﺟﺪول
  
  RDA  درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺎل
  E  %19 0831
  E  %07  1831
  E  %67  2831
  E  %15  3831
  E  %56  4831
  E  %26  7831
  E  %45  8831
  D  %33  9831
  
  
  ( ytinummoc notknalpooz evitan no stcapmIارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ) -3-1
و ﻫﻤﻜﺎران  ninelOﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس روش 
ﺑﻪ  5731در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل  2( ﻛﻪ در ﺟﺪول  7002)
ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﮔﺰارش ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎل 
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ﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫ 0831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار از ﺳﺎل  9731
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ  ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺷﺎﻧﻪ دار و درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از 
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.ﻧﻜﺘﻪ 5731ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دارﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺳﺎل 
اﻳﻨﻜﻪ در ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﻣﺲ و   ronim arometyruEو  immirg arometyruEﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ 
 آﻣﺪه اﺳﺖ.  ronim+immirg arometyruEوﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  
  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر -3-1-1
ﻌﺪ از و ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑ 5731درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺑﻬﺎر ﺳﺎل  7 -1در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
) ﻗﺒﻞ  5731ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺑﻬﺎر 
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي   ronim+immirg arometyruEاز ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار( ﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪ و    ‘ asnot aitracAﻣﻞ:ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺷﺎ
  avral aihcnarbillemaLﮔﺮوه  ‘ sdiomehpylop nodoPاز ﮔﺮوه ﻛﻼدوﺳﺮا ﮔﻮﻧﻪ   ʻiidlamirg sunalaconmiL
در دوﻣﻴﻦ ﺳﺎل از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار)ﻻزم ﺑﻪ 1831در ﺑﻬﺎر  و دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. ( eavral aivlaviB)
ﻧﻤﻮﻧﻪ  0831ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ‘درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  9731ﮔﺰارش ﺷﺎﻧﻪ دار در درﻳﺎي ﺧﺰر درﺳﺎل  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ  2ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﺑﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ( در ﻧﻤﻮدار 
 ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ronim+immirg arometyruEزﻳﺘﻮده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  %43
 asnot.Aﺑﻮﻣﻲ و ﻛﻠﻴﺪي  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮا ه ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  .  5731ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺴﺖ از ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ زﻳﺘﻮده ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر 
از ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﺎ  sdiomehpylop .Pﺣﻀﻮر دارد . ﮔﻮﻧﻪ  % 04از ﮔﺮوه روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ زﻳﺘﻮده   .Ps anhcnalpsAﮔﻮﻧﻪ 
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دارﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ   ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻼﺣ7002و ﻫﻤﻜﺎران )    ninelOزوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﮔﺮوه ﻻﻣﻼ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ  و ʻﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا 
  ﺷﺪ.ارزﻳﺎﺑﻲ   4C( و ﻛﺪ اﺛﺮ evissaMﺳﺎﻳﺮﺗﺎﻛﺴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دارﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي) 
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن  3831ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﺑﻬﺎر روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و  3ﻧﻤﻮدار 
ﻛﻪ   ronim+immirg.Eو ﺑﻮﻣﻲ   ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي  1ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ  5731ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  asnot.Aدوﺳﺮا ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﻧﺪ.ﻛﻼ
ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر دارد ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ  .Ps sunalaBﮔﻮﻧﻪ از زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.%43ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺣﺪود 
( اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  7002و ﻫﻤﻜﺎران )  ninelOﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
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 ʻﻛﻼدوﺳﺮا ʻﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.   4Cﻻﻣﻼﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ  ﻣﻲ ﺷﻮد اﺛﺮﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪاﺛﺮ 
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  4831درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ داردر ﺑﻬﺎر  4ﻧﻤﻮدار 
زﻳﺘﻮده راﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﭘﺲ از آن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺣﻀﻮر دارد.از ﮔﺮوه  %66  asnot.Aدﻫﺪ.در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺎ درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد   aidepirriCازﮔﺮوه  .Ps sunalaBو   surolficylac sunoihcarBروﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
( درﺻﺪ  7002و ﻫﻤﻜﺎران )  ninelOﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي  دارﻧﺪ.ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ
( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻨﺠﺎ 1)ﻧﻤﻮدار 5731زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ   ﺣﺬفﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﻬﺎر از ﮔﺮوه ronim+immirg.Eﻫﺎي
ﻻﻣﻼﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي وﺣﺬف ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ‘ﻛﻼدوﺳﺮا 
ﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺧﻴﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻼدوﺳﺮا و ﺳﺎﻳ‘زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا
ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ  asnot.Aارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ   4Cﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  4831ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﻬﺎر 
 درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ 7831درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ داردر ﺑﻬﺎر 5ﻧﻤﻮدار 
دراﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي .
ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﮔﺮوه   asnot.Aﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ 
داده اﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و  ﻻﻣﻼﺑﺮاﻧﺸﻴﺎﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده راﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
 immirg.E( ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ازﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار )ﻧﻤﻮدار
ر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . اﻣﺎد 5731و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده رادرﺑﻬﺎر  ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ وﻛﻠﻴﺪﻳﺪرﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ronim+
ﭘﺲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دارﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺠﺰ ﮔﻮﻧﻪ  7831ﺑﻬﺎر 
ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.در ﻧﺘﻴﺠﻪ   sdiomehpylop .pﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.ﻻﻣﻼﺑﺮاﻧﺸﻴﺎﺗﺎ و ﮔﻮﻧﻪ   asnot.A
  4Cروي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.
 در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ8831درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ داردر ﺑﻬﺎر 6ﻧﻤﻮدار  
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  5ﺑﻴﺶ از  7831دراﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دارﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل .
ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﮔﻮﻧﻪ   asnot.Aﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  % 25داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و زﻳﺘﻮده آن ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻳﺘﻮده ﺑﺎ زﻳﺘﻮده ﻛﻢ ﺣﻀﻮر دارد.ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛ sdiomehpylop .p
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ  5731ﺑﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 
ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ. ﮔﺮوه ﻻﻣﻼﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ و دﻳﻜﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ  asnot.Aﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﺑﺠﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 
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ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﮔﺮوه ﻫﺎي  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  دﻳﮕﺮاﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻴﻠﻲ  .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.  4Cﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ
 در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ9831درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ داردر ﺑﻬﺎر 7ﻧﻤﻮدار
ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان  8831ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل دراﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده .
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده   .ps anhcnalpsAﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪ  asnot.Aزﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار و ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ 1اﺳﺖ.ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻮﻣﻲ  ﺧﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﻛﻠﻴﺪيﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ و ‘ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.  4Cﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ 
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ  asnot.Aاز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دارﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
( ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ 7831)ﺑﻬﺎر  ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻓﺖ وﺧﻴﺰ داﺷﺘﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان 
  اﺳﺖ.
  
 
 
 5731: درﺻﺪ زﻳﺘﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻬﺎر 1ﻧﻤﻮدار 
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  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ 2ﻧﻤﻮدار
 1831ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻬﺎر  ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﻧﻪ دار در
 
 
  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 3ﻧﻤﻮدار
 3831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻬﺎر 
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  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و 4ﻧﻤﻮدار
  4831ﺑﻬﺎر  ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
  
  :  درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ5ﻧﻤﻮدار
  7831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻬﺎر 
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  :  درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 6ﻧﻤﻮدار
  8831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻬﺎر 
 
  
  ﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ:  در7ﻧﻤﻮدار
  9831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻬﺎر  
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  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -3-1-2
و  ) ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار( 5731درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  51 -8ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ   asnot.Aﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده و ﭘﺲ از آن ﮔﻮﻧﻪ  ( ﮔﺮوه ﻻﻣﻼﺑﺮاﻧﺸﻴﺎﺗﺎ 8) ﻧﻤﻮدار 5731ﮔﺮدد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  
  ﻳﮕﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪ و د‘ ronim+imirg.Eﺑﺎﺷﺪ.ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي 
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن  0831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  9در ﻧﻤﻮدار 
 % 89ﺑﺮاﺑﺮ0831داده ﺷﺪه اﺷﺖ. در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 2ﺑﺎ زﻳﺘﻮده ﺑﺮاﺑﺮ  asnot.Aﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﻻﻣﻼ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ و دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس  %
اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دارﻣﻬﺎﺟﻢ ‘اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ( و ﺣﺬف ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﺮوه  7002و ﻫﻤﻜﺎران ) ninelOدﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.  4C( و ﻛﺪ اﺛﺮ evissaMﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي  )
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  1831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  01ﻧﻤﻮدار
 %38ﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار دﻫﺪ.در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ دوﻣﻴﻦ ﺳﺎل از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣ
ﺑﺎ  sdiomehpylop .pو  asnot.Aﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و دو ﮔﻮﻧﻪ  0831ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار  ﻛﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  
ﻛﻪ درﺻﺪ زﻳﺘﻮده  8درﺻﺪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺷﺎﻧﻪ دار ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار01زﻳﺘﻮده ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد.ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﻠﻴﺪي  7531ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
و  ninelOﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﻻﻣﻼ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ و دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧ
اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دارﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ ‘( و ﺣﺬف ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  7002ﻫﻤﻜﺎران )
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.  4C( و ﻛﺪ اﺛﺮ evissaMزوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي )
ه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ در ﺣﻮز 3831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  11ﻧﻤﻮدار 
دﻫﺪ.در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻛﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺳﺎل از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﺑﺎ درﺻﺪ زﻳﺘﻮده    asnot.Aﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﻧﻪ  %57ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺑﺮاﺑﺮ 
را در دراﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دارﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ   ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ% 52
زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﻠﻴﺪي ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﻻﻣﻼ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ و دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر 
( و ﺣﺬف ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﺮوه  7002و ﻫﻤﻜﺎران ) ninelOﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.  4C( و ﻛﺪ اﺛﺮ evissaMاﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دارﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي )‘ﻮژﻳﻜﻲ اﻛﻮﻟ
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  4831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  21ﻧﻤﻮدار
ﺎل ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﻳﻦ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳ
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.دراﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ  % 12اﺳﺖ  asnot.Aو زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ  % 18ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دارﺑﺮاﺑﺮ
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ..  4Cﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ 
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  7831زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  درﺻﺪ زﻳﺘﻮده 31ﻧﻤﻮدار 
در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﻳﻦ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ  % 8اﺳﺖ  asnot.Aو زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ  %29ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دارﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ دارﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ  5731زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﻫﻢ  asnot.Aﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. 4Cوي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ ر
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  8831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  41ﻧﻤﻮدار
در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﻳﻦ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داراي زﻳﺘﻮده ﺣﺪود   asnot.Aو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن  %67ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ  5731ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  %42
ﻴﺪي ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد و ﺣﺬف ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺑﻴﺶ از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠ‘ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ   asnot.Aﮔﺮددﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ 
 4Cﻳﻚ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  9831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  51ﻧﻤﻮدار
ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ داررا در دﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.در اﻳﻦ در اﻳﻦ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ % 13داراي زﻳﺘﻮده ﺑﺮاﺑﺮ   asnot.Aو   %66ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮاﺑﺮ 
 اﺛﺮ ʻﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮرﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. %3ﺑﺎ زﻳﺘﻮده ﺣﺪود  .Ps anhcnalpsA
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. 4Cﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831و  0831از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدار در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
- 0831ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ از ﺳﺎل  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﻲ
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  7831روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ  واﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺳﺎل  7831
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﮔﺮ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ  asnot.A
و   sdipmehpylop .Pﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﮔﻮﻧﻪ   9831و 1831ﻳﺎﺑﺪ. ﻓﻘﻂ درﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ   asnot.Aدار ﻛﻢ ﺷﻮد زﻳﺘﻮده 
  ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. %3و  %8ﺑﺎ زﻳﺘﻮده  .Ps anhcnalpsA
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  :  درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 8ﻧﻤﻮدار
 5731در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 
  
  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 9ﻧﻤﻮدار
  0831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  01ﻧﻤﻮدار
  1831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 
 
 
 
  :درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ   11ﻧﻤﻮدار
 3831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 21ﻧﻤﻮدار
 4831و ﺷﺎﻧﻪ دار ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  31ﻧﻤﻮدار
  7831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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  :  درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  41ﻧﻤﻮدار
 8831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
  
  
  
  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  51ﻧﻤﻮدار
 9831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ -3-1-3
) ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار( و  5731درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  22 -61ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ  5731ﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺗ
ﺣﻀﻮر دارد. در ﭘﺎﻳﻴﺰ   asnot.Aﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از  ronim + immirg.Eزﻳﺘﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﮔﻮﻧﻪ  %46ﺣﺪود   asnot.A
ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎ %59( ﻛﻪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮاﺑﺮ 71ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  )ﻧﻤﻮدار 0831ﺳﺎل 
ﻛﻪ درﺻﺪ  61ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺷﺎﻧﻪ دار ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار %5ﺑﺎ زﻳﺘﻮده  asnot.Aﺣﻀﻮردارد 
ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد.ﮔﻮﻧﻪ   7531زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار  در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  و دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ ﻫﻢ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ . زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛ
(  7002و ﻫﻤﻜﺎران ) ninelOﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دارﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي   asnot.A
ﺣﺬف ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻛﻠﻴﺪي اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دارﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ ‘
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.  4C( و ﻛﺪ اﺛﺮ evissaMﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي )روي ﺟﺎﻣﻌﻪ 
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ  2831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﭘﺎﻳﻴﺰ 81ﻧﻤﻮدار
ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﺳﺎل زﻳﺘﻮده 
 asnot.Aﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ  %38ﺘﻮده ﺑﺮاﺑﺮﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و درﺻﺪ زﻳ 0831ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻛﻠﻴﺪي و 
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ و ﺣﺬف ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺛﺮ 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.  4Cﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑ
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ  3831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﭘﺎﻳﻴﺰ 91ﻧﻤﻮدار 
ﻦ ﺳﺎل زﻳﺘﻮده ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در اﻳ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮﻧﺼﻒ   %54ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ  iydiel.Mﺑﻴﺸﺘﺮ از   asnot.Aﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ  2831زﻳﺘﻮده در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
وه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ و ﺣﺬف ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﻮﻣﻲ و ﻛﻠﻴﺪي و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮ
(  7002و ﻫﻤﻜﺎران )  ninelOاﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ʻاﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.  4Cﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ 
ﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ در ﺣﻮزه ﺟ 7831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﭘﺎﻳﻴﺰ 02ﻧﻤﻮدار 
ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . در اﻳﻦ ﺳﺎل زﻳﺘﻮده 
زﻳﺘﻮده   %95داراي ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار  asnot.Aﺷﺎﻧﻪ دار و ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ 
ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻛﻠﻴﺪي و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ  زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
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ﭘﻮدا و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ و ﺣﺬف ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.  4C( ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ  7002و ﻫﻤﻜﺎران )  ninelOزوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
در ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺳﺎل از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ داردر ﺣﻮزه  8831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﭘﺎﻳﻴﺰ 12ار ﻧﻤﻮد
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﺳﺎل زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دارﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
د و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه زﻳﺘﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺣﻀﻮر دار  asnot.Aﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﻧﻪ  %66وﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ  وﻛﻠﻴﺪي و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ و ﺣﺬف ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
و   ninelOدر ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.  4Cﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ ( ﺧﻴﻠﻲ ﻗ 7002ﻫﻤﻜﺎران )
در دﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ داردر ﺣﻮزه   9831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار را در ﭘﺎﻳﻴﺰ 22ﻧﻤﻮدار 
ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و  8831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  asnot.Aزﻳﺘﻮده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و  %23ﺣﺪود 
ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻛﻠﻴﺪي و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ و ﺣﺬف ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺑﻴﺶ 
ران و ﻫﻤﻜﺎ ninelOاز ﻳﻚ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.  4C( ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ  7002)
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  9831و ﭘﺎﻳﻴﺰ  0831از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  و ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   asnot.Aزﻳﺘﻮده را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ 
 3831- 0831اﻓﺮاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ داراز ﺳﺎل   asnot.Aده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﻢ ﺷﻮد ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن زﻳﺘﻮده زﻳﺘﻮ
  روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮد. 9831-7831ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ دوﺑﺎره از ﺳﺎل  7831روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و در ﺳﺎل 
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  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 61ﻧﻤﻮدار
 5731در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  
 
 
  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 71ﻧﻤﻮدار
 0831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺎﻳﻴﺰ  
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  م در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ81ﻧﻤﻮدار
 2831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺎﻳﻴﺰ  
  
 
  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  91ﻧﻤﻮدار
 3831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺎﻳﻴﺰ 
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  :درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ   02ﻧﻤﻮدار
 7831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 
  
  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ12ﻧﻤﻮدار
  8831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺎﻳﻴﺰ   
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  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 22ﻧﻤﻮدار
 9831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺎﻳﻴﺰ  
  
  
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن -3-1-4
) ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار( ﺑﺎ 5731درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن  92-32درﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
درﺻﺪ زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار درﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺎﺟﻢ درﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.در 
ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﻣﻲ  ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ronim + immirg.E( ﮔﻮﻧﻪ 32)ﻧﻤﻮدار  5731زﻣﺴﺘﺎن 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ (‘ 0831)زﻣﺴﺘﺎن  42ﺣﻀﻮر دارد. در ﻧﻤﻮدار  asnot.Aﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 
ﻫﻢ ﻧﺼﻒ   asnot.Aو ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ  ronim + immirg.Eﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ  ﻣﻬﺎﺟﻢ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  %05ﻴﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﺶ از رﺳ 5731ﺑﻴﻮﻣﺴﺶ در زﻣﺴﺘﺎن 
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. 5731ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺴﺎوي ﺳﺎل   .Ps anhcnalpsA.ﮔﻮﻧﻪ 
و ﺳﺎﻳﺮ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻠﻴﺪي و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.  4C( اﺛﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪ   7002و ﻫﻤﻜﺎران ) ninelOﻃﺒﻖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ʻﺗﺎﻛﺴﺎ 
ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ‘ ( ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 52)ﻧﻤﻮدار  2831در زﻣﺴﺘﺎن 
  asnot.Aﺘﻮده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه زﻳ %24ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده آن ﺑﺮاﺑﺮ 0831
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻛﻠﻴﺪي و 
 ninelOﻃﺒﻖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ʻاز ﮔﺮوه روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ  .Ps anhcnalpsA‘ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.  4Cو ﻛﺪ  ﻗﻮياﺛﺮﺧﻴﻠﻲ  (  7002و ﻫﻤﻜﺎران )
asnot aitracA
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ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. دراﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻴﺰان  3831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن  62ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺎ  .Ps sunalaBﮔﻮﻧﻪ   asnot.Aزﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻋﻼوه ﺑﺮﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻛﻢ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
از ﮔﺮوه روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﺳﺎﻳﺮ  .Ps anhcnalpsA‘ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ  و ﻛﻠﻴﺪي و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﺣﺪفﺑﻪ 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.  4Cﺛﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي  و ﻛﺪ ( ا  7002و ﻫﻤﻜﺎران )  ninelOﻃﺒﻖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ʻ ﺗﺎﻛﺴﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د ﻫﺪ.  اﻳﻦ ﺳﺎل ﻛﻪ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ  7831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن  72ﻧﻤﻮدار
 ﺳﺎل ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ دار وﺟﻮد ﻧﺪارد و  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
درﺻﺪ ﺣﻀﻮر  8و  72 ʻ56ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎ درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺑﺮاﺑﺮ sdiomehpylop.Pو   asnot.A , .Ps anhcnalpsA
دارﻧﺪ.ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ اﺛﺮات آن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي 
ﺳﺎﻳﺮ و  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻛﻠﻴﺪي و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪا
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  4C( اﺛﺮﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪ   7002و ﻫﻤﻜﺎران  ) ninelOﺗﺎﻛﺴﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د ﻫﺪ.  اﻳﻦ ﺳﺎل ﻛﻪ ﻧﻬﻤﻴﻦ   8831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن  82ﻧﻤﻮدار
ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﺳﺎل ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
زﻳﺘﻮده را در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  %28.Ps anhcnalpsAﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ  %4ﺑﺮاﺑﺮ 
زﻳﺘﻮده ﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.  ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ    ﻧﻴﺰ  ﺑﺎ .Ps sunalaBو    asnot.Aﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي وﮔﻮﻧﻪ ﺣﺬف ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  5731) زﻣﺴﺘﺎن  32ﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳ
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.  4Cﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ اﺛﺮﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ 
ﺳﺎل ﻛﻪ دﻫﻤﻴﻦ   ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د ﻫﺪ.  اﻳﻦ9831درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن  92ﻧﻤﻮدار
ﺳﺎل ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ 
ﻣﻲ  % 81ﺑﺮاﺑﺮ asnot.Aﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . %97داراي زﻳﺘﻮده ﺑﺮاﺑﺮ   .Ps anhcnalpsAﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﻧﻪ 
ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ  5731) زﻣﺴﺘﺎن  32ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار  ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ
اﺛﺮﺧﻴﻠﻲ ʻﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ  ﺣﺬفﺷﺎﻧﻪ دار( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.  4Cﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ 
ﺑﺴﻴﺎر 9831-7831دار در ﺳﺎل ﻫﺎي از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ 
زﻳﺘﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ  %06و  % 24‘ %96 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3831-0831اﻧﺪك ﻳﺎ  ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن 
 .Ps anhcnalpsAﮔﻮﻧﻪ  9831-7831ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ. از ﺳﺎل 
زﻳﺎد  iydiel.Mاﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻛﻪ  زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد  %56زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺶ از 
  ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.   asnot.Aﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ 
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  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 32ﻧﻤﻮدار
 5731در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر زﻣﺴﺘﺎن  
  
  
  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 42ﻧﻤﻮدار
 0831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر زﻣﺴﺘﺎن  
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  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  52ﻧﻤﻮدار
 2831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر زﻣﺴﺘﺎن 
  
 
  ﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  : درﺻﺪ زﻳ62ﻧﻤﻮدار
  3831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر زﻣﺴﺘﺎن 
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  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  72ﻧﻤﻮدار
  7831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر زﻣﺴﺘﺎن 
  
  
  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 82ﻧﻤﻮدار
 8831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر زﻣﺴﺘﺎن  
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  : درﺻﺪ زﻳﺘﻮده) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  92ﻧﻤﻮدار
 9831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر زﻣﺴﺘﺎن 
  
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار  09ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﺶ از  0831ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺎل  03دار و ﻧﻤﻮ 4ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
-7831( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻨﺎوب و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ )  7831-1831( و ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ) noitnapxEدرﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ) 
   ( ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. tnemtsujdA(  ﺗﻬﺎﺟﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ) 9831
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 9831-0831: درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 03ﻧﻤﻮدار 
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﺎل ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺰارش اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  
ﺧﺰراﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻘﺮارﺷﺎﻧﻪ دارﻟﺤﺎظ ﻣﻲ  ( و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي9731)
 dna syediK ,0002 ,.la te ihooRدر ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ) 0831ﮔﺮدد. ﺷﺎﻧﻪ دار در اواﻳﻞ ﺳﺎل 
  (.3002,mihgoM
)ﺑﻴﻮﻣﺲ  Eدر ﮔﺮوه  RDAﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  8831-0831ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  4و  3در ﺟﺪول 
و در ﻫﻤﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد(  ودر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ  %05ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ درﺻﺪ  Cو  Dﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831و  3831ﻓﻘﻂ در ﭘﺎﻳﻴﺰ   RDA‘ 9831-0831ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﺎﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ .در ﻓﺼﻞ زﻣﺴ  Eدر ﮔﺮوه  RDAﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ  زﻳﺎد و 
ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺷﺎﻧﻪ دار  7831ا رزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن  Eدر ﮔﺮوه  RDAﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺴﺒﻲ زﻳﺎد و 0831ﻓﻘﻂ در زﻣﺴﺘﺎن 
 RDAارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  Aو  Bﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   RDAروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ اﺳﺖ و   9831-8831ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از زﻣﺴﺘﺎن 
 6002-1002( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 8002روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﺪ. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ D-Bدر ﮔﺮوه 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ( و ﺑﻴﻮﻣﺲ )   067 ±8411ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ )  2002ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار درﺳﺎل 
ز ﺑﻴﻮﻣﺲ در ﺳﺎل ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ( در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺲ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ ا 3,32  ±2,32
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و  1831و  0831ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﺳﺎل  5,14 ±  3,44)1002
ﺑﻴﻮﻣﺲ راداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺲ آن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و 
ﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ( و ﺣﺪ اﻗﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻪ ﻃﻮري زﻳﺘﻮده ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل )اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ  1/5ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده در ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
(. ﺷﺎﻧﻪ داردر اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ 6831’ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ) روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 02ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در درﻳﺎي  01(.در زﻣﺴﺘﺎن در درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻳﺮ 1002 ,.la te lecruPﻴﺶ از ﺣﺪ ﺣﻀﻮر دارد)ﺑ
(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7002 ,.la te ebuKﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ) 4-1ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ )
(. روﺣﻲ 9891 ,.la te vodargoniVارش ﮔﺮدﻳﺪ) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰ 403در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺮاﺑﺮ  iydiel.Mﻓﺮاواﻧﻲ 
 1201/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار در درﻳﺎي ﺧﺰر  1831( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن6831و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  29-03درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ  thgiB leiKﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار درﻣﻨﻄﻘﻪ  داﻣﻨﻪﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در  8831-0831ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ‘ RDA‘ 4(. ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 6002 ,.la te ruopdivaJﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ) 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  Dدر ﮔﺮوه 9831و در ﺳﺎل  Eﮔﺮوه 
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ  94ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ  911در درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ از ﺑﻴﻦ 
(. در  0102 ,.la te okiaZاﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و 
داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  iognep sigapocreCو  sesivorpmi sunalaBاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  از ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ 
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( ﺑﺮ آورد ﺷﺪ ( ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ واﺣﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﻨﻼﻧﺪEﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ) داﻣﻨﻪ ﮔﺮوه
 (.ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 5002 OMTIGW SECI ;2002 ,reevajO dna hseleT ;2002 ,.la te vonaP ;9991 ,.la te ottiU)
 RDAو ﺑﺴﻴﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ , iydiel.M,iognep sigapocreC ,oilebig suissareC  arefimah ainosiamennoB
 te bolsaHﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)  Dﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ درﻗ iydiel .M  ﮔﻮﻧﻪ RDAارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  Dﻛﻼس درʻ
 (.7002 ,.la
  dna sanaJﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) Cﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد  ksnadGاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ    RDA
  (.7002 ,.la te ebuKﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)    ʻD RDA ʻ tleBو درﻳﺎي    tagettaK(.در 7002,odnurgZ
 ,arievilOﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ)  nedroj folsOاز  5002در آﺑﻬﺎي اروﭘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺳﺎل   iydiel.Mاوﻟﻴﻦ ﮔﺰارﺷﺎت 
 03(. در ﻧﻤﻮدار 7002 ,.la te ladneTﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در آﺑﻬﺎي داﻧﻤﺎرك ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ) 7002-6002(. در ﺳﺎل  7002
وﭘﺲ از آن از  0831روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺷﺎﻧﻪ دار درﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎز ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎل 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎ ل ﺳﺎزﮔﺎري  9831-1831
(. ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻴﺎن ﺷﺪ  7002و ﻫﻤﻜﺎران ) ninelO( ﺗﻮﺳﻂ  7002و ﻫﻤﻜﺎران )  synuaDاﻃﻼﻋﺎت 
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ.  "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 4002، در ﺳﺎل  9991ﻛﻪ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧﻪ ‘ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ اﺛﺮات ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
( ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار ﻃﻲ  5731ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار) 
( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از  9831-0831دار) ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ 
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   ronim+imirg .Eﮔﻮﻧﻪ  5731( ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد د ر ﺑﻬﺎر  7-1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي )
 .A: اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
و  sdiomehpylop  .P  از ﮔﺮوه ﻛﻼدوﺳﺮا ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ‘ و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪ   iidlamirg sunalaconmiL  ,asnot
( و دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. اﻣﺎدر  eavral aivlaviB) avral aihcnarbillemaL  ﮔﺮوه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﺪ ﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺣﺬف (  ronim+immirg .Eﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي ) ﮔﻮﻧﻪ 
  4Cﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﺪ.اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و ﻛﺪ اﺛﺮ asnot.Aﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺠﺰ 
   ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.
 vodeS ,5791,okdohkirPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻏﺬاي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ)  %07ﺣﺪود   immirg .Eﮔﻮﻧﻪ  
ﭘﺲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻘﺪار در ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ   immirg.E(. 1002 ,yikstiraP dna
ﺑﺎ   0002(. در ﺳﺎل 4002 ,oknertep dna vokneniTﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺣﺬفﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )  8991ﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﺮاﺑ 01-4ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دارﺑﻪ درﻳﺎي  ﺧﺰر ﺑﻴﻮﻣﺲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﮔﻮﻧﻪ از  11 ʻﮔﻮﻧﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  02 ʻ(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1002 ,.la te avoninayloP
ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﺎﻧﺎن ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﺻﻠﻲ را ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
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ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻓﺰاﻳﺶ  asnot.Aدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﻮﻧﻪ 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دارﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) ﺑﻬﺎر 
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ  ( ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن 7831
در   asnot .Aدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﻧﻪ  .ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻓﺖ وﺧﻴﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 dna avokneniTﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 
ﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻓﺮاوا 6002-1002(. ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 4002 ,oknerteP
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ زﻳﺮ راﺳﺘﻪ ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪا را در ﺳﺎل  asnot.Aو  immirg.Eﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪ   asnot .Aﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪ 
 (. 9731‘ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ) روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران  5731
( ﮔﺮوه ﻻرو  5731ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ) 51-8ازﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي 
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪ و  ʻ  asnot.A,iimirg.E زﻳﺘﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﭘﺲ از آن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  %05دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ  %89ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ زﻳﺘﻮده  0831در ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در  asnot.Aﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. ﻓﺼﻞ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ 
ﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻓﻘﻂ اﻓﺰاﻳ  asnot.Aﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﮔﺮ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﻢ ﺷﻮد زﻳﺘﻮده 
ﺣﻀﻮر  %3و  %8ﺑﺎ زﻳﺘﻮده  ps anhcnalpsA.و  sdiomehpylop.P ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﮔﻮﻧﻪ  9831و 1831درﺳﺎل 
ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ‘8891از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ( ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه 2991و ﻫﻤﻜﺎران ) vodargoniVدارد.
. اﺳﺖﺑﻴﻮﻣﺲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. iydiel .Mزوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
( ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ  9991و ﻫﻤﻜﺎران ) oknehcinduBﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮراﻛﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻪ در  درﻳﺎي آزوف وﺿﻌﻴﺖ دﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺗﺮ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪاز ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 aitracA( ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 7991و ﻫﻤﻜﺎران ) iknevosiLي ﺧﻮراﻛﻲ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.ﻫﻤﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ
ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  sdiomehpylop sipoelP و    esualc
اﺳﺘﺮاﻛﻮدا و دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﻛﻪ داراي  ʻدرﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻻرو ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ 03ﺷﺎﻧﻪ دار اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪود 
  ﻛﺎﻟﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻫﻢ آوري ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي ﻣﻴﺸﻮد.
( ﺑﺎ ﺳﺎل  5731روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار) ﭘﺎﻳﻴﺰ  22-61ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
 %46ﺑﺎ درﺻﺪ زﻳﺘﻮده  asot.Aﮔﻮﻧﻪ  5731دار ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﭘﺎﻳﻴﺰ ) ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ  9831-0831ﻫﺎي 
و دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪ imiirg.E,.Ps anhcnalpsA,ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و اﺛﺮ ﺷ  asnot.Aدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ  9831 -0831ﺷﺎﻧﻪ دار ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ دراواﻳﻞ  ( ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 0002و ﻫﻤﻜﺎران )  vonavIروي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. 
 , ronim arometyruE ,   immirg.Eﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻏﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  0002ﻣﺎه ﺟﻮﻻي ﺳﺎل 
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وه ﻛﻼدوﺳﺮا و روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دوﻣﻴﻦ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺮ asnot .Aو  siclud auqa adepinalaC
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ  ﻧﻴﺰ ﻓﺮاوان  ﺑﻮدﻧﺪ aidepirriCﺑﻮدﻧﺪ . ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و ﻧﺎﭘﻠﻲ 
ﺑﻪ ﺷﺪت درﻳﺎ از ﻧﻈﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﻨﻲ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار زﻳﺘﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 eauqa.Cﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ(.ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد.ﻛﺎﻫﺶ دو ﮔﻮﻧﻪ  6ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ) ﺣﺪود 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻼدوﺳﺮا ﻛﻢ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ دو ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه  از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. asnot.Aو     siclud
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎه ﺟﻮﻻي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .   atnodoirp anhcnalpsAاﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ روﺗﻴﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ  اﺳﺖ
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ زﻳﺘﻮده  82-32ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
 9831-0831ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﻧﻪ دار درﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار و ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ  و ﭘﺲ از آن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي iimirg.Eﮔﻮﻧﻪ  5731ﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘ
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اول ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪ و  ʻ asnot .A .Ps anhcnalpsA
ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه زﻳﺘﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي   asnot.Aﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ 
  asnot.Aو  .Ps anhcnalpsAﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  %4-0ﻛﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﻦ  9831-7831
ﻴﺰ ﺣﺬف  ﺷﺪ ه ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻛﺴﺎ ﻧ  iimirg.Eﺣﻀﻮر دارد و ﮔﻮﻧﻪ 
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  4ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول   4Cاﻧﺪ و اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و 
در  8831-0831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل iydiel.M ﮔﻮﻧﻪ  RDAارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  92-1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
وﻟﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ  Dدرﮔﺮوه   RDA 9831ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل   4C  و اﺛﺮ آن ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن Eﮔﺮوه 
اﺳﺘﻘﺮار، ﮔﺴﺘﺮش و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ʻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه  در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻌﻨﻲ ورود 4Cدار
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ  0002و   0991، 5891، 0891ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
 ,la te ninelOﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)   3C-0Cاﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از  0002ﺳﺎل اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در 
اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ   و  Dدرﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ  iydiel.Mﮔﻮﻧﻪ  RDA(.7002
  (.7002,.la te bolsaHﺑﺎﺷﺪ)
ﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺷﺎﻧﻪ دار رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ا
( ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 3002و ﻫﻤﻜﺎران ) avonagihSﻏﺬا )زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮراﻛﻲ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ . 
  etavo eoreBﻏﺬا و ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﺬا و ﺷﻜﺎرﭼﻲ )  ‘ﺷﻮري ‘دﻣﺎ 
 dna vestiaZدر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)   iydiel.Mدرﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ( ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه  ﻛﻪ در
  (. 1002 ,krutazO
در ﭘﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎئ اﺛﺮات ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻛﻠﻴﺪي و 
ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ‘ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ‘ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن‘ﺣﺬف  آﻧﻬﺎ
  اﻏﺘﺸﺎش و اﺳﺘﺮس اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ . -
ﻣﻴﻜﺮون( در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت  46اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ )ﻛﻢ ﺗﺮ از   -
  از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮوﺗﻮزوآ. دﻗﻴﻖ
ﺟﻬﺖ درك ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ رواﺑﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺒﺎﻧﻪ  روزي ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و  -
  ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )اﻧﺰﻟﻲ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد( ﻻزم و ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﻫﺪه اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد از 8731ارﺷﺎد،ه.،اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ،ع.،ﺧﺪا ﺑﻨﺪه، ص. اﺑﻄﺤﻲ، ب.، ﺳﻴﻒ آﺑﺎدي،ج.  -
. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ . داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 8731ﺷﺎﻧﻪ داران درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  .01واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﺻﻔﺤﻪ 
. ﺑﺮرﺳﻲ 4831ﺑﺎﻗﺮي ، س.،ﺳﺒﻚ آرا،ج.،روﺣﻲ،ا.،ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ،ف.،ﻗﺎﺳﻤﻲ،ش.،رﺿﻮي ﺻﻴﺎد،ب.، -
  ﺻﻔﺤﻪ. 23و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﻧﻪ دارا در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن( . ﻓﺮاواﻧﻲ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار 0931رﺳﺘﻤﻴﺎن ،م.ت.،ﻣﻜﺮﻣﻲ ،ع.، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،ن.،  ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ،ع.،ﻧﺼﺮاﷲ ﺗﺒﺎر، ع . -
  2-67-21-5068-0968در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻛﺪ: iydiel sispoimenM
ﺣﺴﻴﻨﻲ، س.ع.، ﮔﻨﺠﻴﺎن ، ع.، ﻣﺨﻠﻮق،آ.،  ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ع.،ﺗﻬﺎﻣﻲ، ف.س.، ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ، ط.، ﺣﻴﺪري، ع.،  -
 ﻣﻜﺎرﻣﻲ، م.، ﻣﺨﺪوﻣﻲ، ن.م.،روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.، ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، ك.،روﺣﻲ، ا.، رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.ت.، ﻓﻼﺣﻲ، م.، ﺳﺒﻚ
آرا، ج.، ﺧﺴﺮوي ، م. ، واردي، س.ا. ،ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ، م.، واﺣﺪي،ف. ،ﻧﺼﺮاﷲ زاده ﺳﺎروي ، ح. ، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش.، 
. ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و 9831ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺮودي ، ع. ، ﻻﻟﻮﻳﻲ، ف. ،ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر ، س.، ﻋﻠﻮﻣﻲ،ي. ،ﺳﻼروﻧﺪ ، غ. 
 .57-000242017-31ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﻛﺪ: 
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ، م.، ﭘﻮرﻏﻼم ، ر.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي،ح.،  ﺳﻠﻴﻤﺎن رودي، ع.، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن.، اﺳﻼﻣﻲ، ف.،  -
ﺿﻮاﻧﻲ، غ.، ﻋﻮﻓﻲ، ف.، ﻣﺨﻠﻮق، آ.،ﺳﺒﻚ آرا، ج.، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ع.، اﻟﻴﺎﺳﻲ، ف.، ﻣﻜﺮﻣﻲ، ع.، ﺷﻴﺦ 
و ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، زﻳﺘﻮده 2931اﻻﺳﻼﻣﻲ، ع.، رﺿﺎﻳﻲ، م.، رﺣﻤﺘﻲ، ر. 
  21-67-21-6098- 40198درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻛﺪ: 
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ، م.،ﻏﻼﻣﻲ ، م.، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،ن.،  رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.ت.، رﺿﻮاﻧﻲ،ع.ر.، اﺳﻼﻣﻲ،ف.، ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺮودي، ع  ،  -
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ 1931ن، ح. ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ع.ر.، ﻛﻨﻌﺎﻧﻲ، م.ر.، اﻣﺎﻧﻲ، ق.، ﻓﻀﻠﻲ، ح.، ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎ
  21-67-21-5068-53078زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻛﺪ:
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ،م.رﺣﻤﺘﻲ ،ر. ،ﻧﻮرﺑﺨﺶ ، خ. ،رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.ت. ،اﺳﻼﻣﻲ ،ف.،ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺮودي، ع . ،ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ ،ع.  -
  ﺻﻔﺤﻪ. 08ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان..  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در   0931
. ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) راﺳﺘﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا(.ﭘﺎﺑﺎن ﻧﺎﻣﻪ 9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.  -
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ.
،م.ع.  روﺣﻲ ،ا.ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ، ع. ، ﻧﺎدري ،م. ،واﺣﺪي ، ف. ،روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م. ،ﻣﻘﻴﻢ ،ع.، ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ، ع . ،اﻓﺮاﻳﻲ -
،ﺑﺎﻗﺮي ، ﺳﻴﺎﻣﻚ. ،ﻣﺨﻠﻮق، آ. ،ﮔﻨﺠﻴﺎن ﺧﻨﺎري ،ع.، واردي،س.ا.. ،ﻓﻀﻠﻲ، ح. ، ﻧﺼﺮاﷲ زاده ، ح. ، ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه، 
ف. ،ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ع. ،ﻧﺼﺮاﷲ ﺗﺒﺎر ،ع.، ﻧﻈﺮان،م. ،ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن . ، ﺳﺒﻚ آرا ، ج. ، ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ، م. 
. ، ﺑﻴﺎﺗﻲ، م. ،ﻋﺒﺎﺳﻲ ،ك.، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ،ط. ،ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ،ع.، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،ح. ،ﻣﻜﺎرﻣﻲ، م . ، ﻃﺎﻟﺐ زاده ، س.ع
.ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻣﻜﺎن 6831،ﺣﻴﺪري، ع . ، ﻗﺎﻧﻊ ، ا. ، ﻳﻮﺳﻒ زاد، م .،رﻳﺎﺿﻲ ، ش.ع.، ﻋﺰﺗﻲ،ا. 
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 iydiel sispoimenM:ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار 1ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 28-0002420170-93ﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﻛﺪ:در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.ﻣ
روﺣﻲ ، ا.،ﻧﻈﺮان ، م.، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،ن.،  واﺣﺪي، ف.، رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.ت..، واردي، ا.، ﻳﻮﻧﺴﻲ، ح.، ﻋﻠﻮﻣﻲ، ي.،  -
 sispoimenM. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار 8831ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ،ع.،ﻧﺼﺮاﷲ ﺗﺒﺎر، ع.، ﺗﻬﺎﻣﻲ، ف.س.، ﭘﻮرﻣﻨﺪ، ت.م.
  2-230-02-40-23048ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻛﺪ: در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑ iydiel
روﺣﻲ ،ا.ﻧﺼﺮاﷲ زاده ﺳﺎروي ،ح. ،ﻣﻜﺮﻣﻲ ، ع. ،رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.ت. ،ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ ع.،ﻧﺼﺮاﷲ ﺗﺒﺎر، ع . ، زاﻫﺪي ،آ.  -
.    1931،رازﻗﻴﺎن ، غ.ر. ،ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، خ. ،ﻛﺎردر رﺳﺘﻨﻲ م.، اﺳﻼﻣﻲ،ف. ،اﻟﻴﺎﺳﻲ، ف. ، ف. ، ﭘﻮرﻣﻨﺪ ، ت.م. 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت  iydiel sispoimenM ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار 
  21-67-21-6098-83198اﻳﺮان. ﻛﺪ:   
. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت 8731. اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. ﺗﺮﺟﻤﻪ ا. ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ 2991آ. گ. ‘ ﻗﺎﺳﻢ اف -
  ص. 962اﻳﺮان.
روﺣﻲ، ا.، روﺣﻲ، ا.،  ﻧﺼﺮاﷲ زاده ﺳﺎروي، ح.، ﻧﺎدري، م.، اﺳﻼﻣﻲ، ف.،ﻓﺎراﺑﻲ، س.م. ﻣﻜﺮﻣﻲ رﺳﺘﻤﻲ ، ع.،  -
و.، رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.ت.، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.،دوﺳﺘﺪار ، م. ، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ع.،  ﻗﺎﻧﻌﻲ ﺗﻬﺮاﻧﻲ، م.، ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺮودي، ع.، 
ه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر . در ﺣﻮز iydiel sispoimenM. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار2931آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ،ح. 
  .2-67-21-93088ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  ﻛﺪ: 
ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.، ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن ،ع. ،ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ ، ع.ر ،  رﺑﺎﻧﻲ  ،  م. ، ﺟﻮاﻧﺸﻴﺮ ، آ.ﻓﺎﻃﻤﻲ ، م.ر.  ،  روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.،  -
غ.ر.، اﻓﺮاﻳﻲ، روﺣﻲ، ا.،  ﻣﺨﻠﻮق، آ.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.، ﺗﻬﺎﻣﻲ، ف.، رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.ت.، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ع.ر.، ﺳﺎﻻروﻧﺪ، 
م.ع.، ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﻲ، ع.،  ﻓﺮاﺧﻲ، ع.ج.، اﻣﺎﻧﻲ، ق.ع.، واﺣﺪي، ف.، ﻋﻠﻮﻣﻲ، ي.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒﺎر، ع.، واردي، ا.، 
.  ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژِي و 8831ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش.، ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ، ع.، ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س.، ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭘﻮر، ح. 
. 2831-38ﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ،ﻣ 01ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
  28-0002420170-31ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  ﻛﺪ: 
  
 susrev evisavni :aeS naenarretideM eht ni noitullop lacigoloiB .2002 ,.M.V ,euqalreV ,.F.C ,euqseruoduoB -
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 .042–332 :93 ,ygoloyhthcI fo lanruoJ .6991–5991 fo nmutua dna remmus
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Abstract: 
After the  arrival  of the invasive spexies (Mnemiopsis leidyi) in the ecosystem of  Caspian Sea in 1999, It had 
notable impacts.  In this study, we,re assessing impacts of quantitative M. leidyi as a biopllutant on zooplankton 
community in the southern part of  the Caspian Sea during 2001-2010 period. It becomes clear that Abundance 
and Distribution Range ( ADR) of M.leidyi during 2001-2009 was in class E( occurrence in high numbers in all 
localities) and in year 2010 was in class D( occurrence in moderate numbers in all localities). from 2001- 2009, 
ADR in Summer season was in class E, but in summer 2010 , relatinve biomass of M.leidyi has decreased and 
ADR was evaluated as D. During the fall seasons of  2001 -2010, only in fall of 2003 and 2010, the ADR was C( 
occurrence in low numbers in all localities) and D respectively and in other years, the ADR was in class E. In 
winter season relative biomass of  M.leidyi decreased and only in winter of 2001 relative biomass was high and 
the highest ADR ( class E). In winter 2003 and 2004, ADR was in class D . The biomass of  M.leidyi was found 
to be zero in winter 2008. From winter of 2009-2010,ADR, were assessed B and A respectively. In the spring, 
ADR was evaluated A and D. Considering the obtained  results, the yesr 2001, which the relative niomass was 
more than 90 percent,could be considered as the expantion phase and the following years( 2002-2010) with 
regard to decrease of relative biomass as the adjustment phase. With regards to the loss of the keystone species 
(Eurytemora sP.) and some other native species ,our evalution showed that the impact of M.leidyi on structure of 
zooplankton community was assessed as massive (C4).During summer and fall seasons that biomass of  M.leidyi 
was higher than 50%, only A.tonsa exist, but during spring and winter seasons that biomass of  M.leidyi was 
decreased and more species have a chance to exist.  
 
 
Keywords: Mnemiopsid leidyi, zooplankton Community, Native species, Bioinvasions,Southern part of the 
Caspian Sea 
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